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ϭ
EĂŵĞ͗ ĚĚƌĞƐƐͬ&ĂĐŝůŝƚǇ͗ dĂŬĞŶďǇ͗ ŶƐǁĞƌƉƌŽǀŝĚĞĚ͗
dĞů͗ ĂƚĞ͗  ϭ /ŵŵĞĚŝĂƚĞ ϰ ϭͲϴŚƌƐ
Ğůů͗ Ϯ фϯϬŵŝŶ ϱ EĞǆƚĚĂǇ
KƚŚĞƌ͗ dŝŵĞ͗  ϯ ϯϬŵŝŶʹϭŚƌ ϲ ϮͲϱĚĂǇƐ
KƌŝŐŝŶ͗ ZĞŐŝŽŶ͗ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͗ dŽƉŝĐ͗ ,/sͬ/^ͬd^ƵďͲdŽƉŝĐƐ͗
ϭ WƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌ Ϭϭ t͘ĂƉĞ Ϭϭ 'Wͬ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ Ϭϭ ZʹŽƚŚĞƌĚƌƵŐƐ Ϭϭ ĚŚĞƌĞŶĐĞ
Ϯ WƵďůŝĐ^ĞĐƚŽƌ ϬϮ E͘ĂƉĞ ϬϮ WŚĂƌŵĂĐŝƐƚ ϬϮ ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇͬ^ƵƉƉůǇ ϬϮ ZʹZsͬdĚƌƵŐƐ
ϯ 'ƌŽŽƚĞ^ĐŚƵƵƌ Ϭϯ ͘ĂƉĞ Ϭϯ /ŶƚĞƌŶͬ^ƚƵĚĞŶƚ Ϭϯ &ŽƌĞŝŐŶWƌŽĚƵĐƚ/ Ϭϯ ŽƐĂŐĞ
  Ϭϰ 'ĂƵƚĞŶŐ Ϭϰ EƵƌƐĞ Ϭϰ dĂďůĞƚ/ Ϭϰ &ĂŝůƵƌĞ
ŽŶƚĂĐƚŵĞƚŚŽĚ͗ Ϭϱ DƉƵŵĂůĂŶŐĂ Ϭϱ E/DZdEƵƌƐĞ Ϭϱ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ Ϭϱ /ŶŝƚŝĂƚŝŶŐdŚĞƌĂƉǇ
ϭ dĞůĞƉŚŽŶĞ;ĚĞĨĂƵůƚͿ Ϭϲ >ŝŵƉŽƉŽ Ϭϲ DĞĚŝĐĂůŝĚ Ϭϲ ,/sͬ/^ͬd Ϭϲ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
Ϯ ͲŵĂŝů Ϭϳ EŽƌƚŚtĞƐƚWƌŽǀ Ϭϳ /ŶĚƵƐƚƌǇ Ϭϳ >ĂĐƚĂƚŝŽŶ Ϭϳ /Z/^
ϯ ^D^ͬWD Ϭϴ &ƌĞĞ^ƚĂƚĞ Ϭϴ KƚŚĞƌ,t Ϭϴ DĂůĂƌŝĂ Ϭϴ >ĂĐƚĂƚŝŽŶ
ϰ KƚŚĞƌ͗ Ϭϵ <ǁĂǌƵůƵEĂƚĂů Ϭϵ >ĂǇWĞƌƐŽŶ Ϭϵ DĞĚŝĐŽůĞŐĂů Ϭϵ DĞĚŝĐŽůĞŐĂů
  ϭϬ KƚŚĞƌ;ŽƵƚƐŝĚĞ ϭϬ tŚŽůĞƐĂůĞƌ ϭϬ KƚŚĞƌ ϭϬ K/ƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶd
ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ϭϭ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ϭϭ KƚŚĞƌ
ΎŐĞ͗ ϭ ΎDĂůĞ z WƌĞŐŶĂŶƚ ϭϮ WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ ϭϮ WĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐ
tĞŝŐŚƚ͗ Ϯ Ύ&ĞŵĂůĞ 'ĞƐƚĂƚŝŽŶǁŬƐ͗ ϭϯ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇͬDK ϭϯ WW
ůŝŶŝĐĂů^ĐĞŶĂƌŝŽͬWƌŽďůĞŵƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ϭϰ WŽŝƐŽŶŝŶŐ ϭϰ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ
 ϭϱ WŽƌƉŚǇƌŝĂ ϭϱ WDdd
 ϭϲ WƌĞŐŶĂŶĐǇ ϭϲ WŽŝƐŽŶŝŶŐͬK
 ϭϳ WƐǇĐŚŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ ϭϳ WŽƌƉŚǇƌŝĂ
 ϭϴ dŚĞƌĂƉǇ ϭϴ WƌĞŐŶĂŶĐǇ
 ϭϵ ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ
 ϮϬ ^ĞĐŽŶĚͲůŝŶĞZĞŐŝŵĞŶ
 Ϯϭ ^ǁŝƚĐŚŝŶŐdŚĞƌĂƉǇ
 ϮϮ d
 Ϯϯ d&ZĞŶĂůZ
 Ϯϰ dD
 ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞƐ͗
 Ϭϭ ,&^
 ϬϮ ƌŝŐŐƐ
 Ϭϯ E&
 Ϭϰ ƌƵŐĚĞǆ
 Ϭϱ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ
 Ϭϲ /ŶĚƵƐƚƌǇ
 Ϭϳ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗
  
 Ϭϴ :ŽƵƌŶĂů
 Ϭϵ DĂƌƚŝŶĚĂůĞ
 ϭϬ DĞĚůŝŶĞ
 ϭϭ DĞǇůĞƌ͛Ɛ^
 ϭϮ D/D^
 ϭϯ EK,ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
 ϭϰ WĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚ
 ϭϱ ^D&
 ϭϲ ^ƚŽĐŬůĞǇ
YƵĞƐƚŝŽŶ͗ ϭϳ KƚŚĞƌ͗
  
 z ůŝŶŝĐĂů,/sYƵĞƌǇ

ŶƐǁĞƌ͗ ZĞƉůǇ
 ϭ KƌĂůʹƚĞůĞƉŚŽŶŝĐ
 Ϯ ŵĂŝůͬ&Ăǆ
 ϯ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐƵƉƉůŝĞĚ
 ŶƐǁĞƌďǇ WĞĞƌƌĞǀŝĞǁĞƌ

 ĂƚĞ dŝŵĞ

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Ϯ
,/sΘhZZEdZ'/DEd/>^͗
Ύ^ƚĂƚƵƐ ZĞŐŝŵĞŶ /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚƌƵŐƐ;ŽƚŚĞƌ
ƌĞŐŝŵĞŶƐͿ͗
KŶĐŽͲƚƌŝŵŽǆĂǌŽůĞ͍ ĂƚĞƐƚĂƌƚĞĚ͗
ϭ EĞŐĂƚŝǀĞ ϭ &;d&нϯdͬ&dн&sͿ Ϭϭ  ϭ zĞƐÆ 
Ϯ WŽƐŝƚŝǀĞ ϲ dнϯdн>Wsͬƌ ϬϮ ds Ϯ EŽ 
ϯ hŶŬŶŽǁŶ ϰ нϯdн&s Ϭϯ d ϯ hŶŬŶŽǁŶ 
dƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐ ϱ нϯdн>Wsͬƌ Ϭϰ Ěϰd ŝƐĞĂƐĞŵĂƌŬĞƌƐ ĂƚĞ͗
ϭ ,Zd;ĚĞĨĂƵůƚͿ   Ϭϱ &s ϰ͗ 
Ϯ WDdd   Ϭϲ &d
ϯ WW ,ĞƉĂƚŝƚŝƐ Ϭϳ >Wsͬƌ s>͗ 
ϰ EŽƚŽŶZsƐ ϭ EĞŐĂƚŝǀĞ Ϭϴ EsW
  Ϯ WŽƐŝƚŝǀĞ Ϭϵ d& ΎZĞŐŝŵĞŶƐƚĂƌƚĚĂƚĞ͗
  ϯ hŶŬŶŽǁŶ ϭϬ ϯd
    ϭϭ KƚŚĞƌ͗
dΘhZZEdZ'/DEd/>^͗
Ύ^ƚĂƚƵƐ ŝĂŐŶŽƐĞĚďǇ͗ /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚƌƵŐƐ;ŽƚŚĞƌƌĞŐŝŵĞŶƐͿ͗
ϭ EŽd ϭ 'ĞŶĞyƉĞƌƚ Ϭϭ ŵŝŬĂĐŝŶ Ϭϵ DŽǆŝĨůŽǆĂĐŝŶ
Ϯ EŽdʹŽŶƉƌŽƉŚǇůĂǆŝƐ Ϯ & ϬϮ ĂƉƌĞŽŵǇĐŝŶ ϭϬ KĨůŽǆĂĐŝŶ
ϯ dʹŽŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ϯ ƵůƚƵƌĞ Ϭϯ ǇĐůŽƐĞƌŝŶĞ ϭϭ W^
ϰ hŶŬŶŽǁŶdƐƚĂƚƵƐ ϰ ůŝŶŝĐĂů Ϭϰ ƚŚĂŵďƵƚŽů ϭϮ W
dǇƉĞŽĨd ϱ hŶŬŶŽǁŶ Ϭϱ ƚŚŝŽŶĂŵŝĚĞ ϭϯ Z/&
ϭ WͲd ZĞŐŝŵĞŶ Ϭϲ /E, ϭϰ ^ƚƌĞƉƚŽŵǇĐŝŶ
Ϯ ǆƚƌĂWͲd ϭ Z, Ϭϳ <ĂŶĂŵǇĐŝŶ ϭϱ dĞƌŝǌŝĚŽŶĞ
ϯ ZͲd Ϯ Z, Ϭϴ >ĞǀŽĨůŽǆĂĐŝŶ  
ϰ yZͲd ϯ /E,ƉƌŽƉ͘   ΎdƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƌƚĚĂƚĞ͗
ηdƉŝƐŽĚĞ͗ ϰ EŽƚŽŶdŵĞĚƐ ϭϲ KƚŚĞƌ͗   
^h^WdZd/>^͗
Ύ^ŚŽƌƚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƐƵƐƉĞĐƚĞĚZ͗ ΎĂƚĞŽĨŽŶƐĞƚŽĨ͗
 
<ŶŽǁŶĂůůĞƌŐŝĞƐͬWƌĞǀŝŽƵƐƐŝŵŝůĂƌƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͍ Ύ^ƵƐƉĞĐƚĚƌƵŐ;ƐͿ͗
 
Zh',/^dKZz;W^dDKEd,ͿEKd/E/dKs
ƌƵŐΘĚŽƐĞ;ΘƌŽƵƚĞŝĨŶŽƚƉĞƌŽƐͿ ĂƚĞŽĨĨŝƌƐƚĚŽƐĞ ĂƚĞŽĨůĂƐƚĚŽƐĞ Ύ/ŶĚŝĐĂƚŝŽŶ
   
   
   
   
   
   
/Es^d/'d/KE^͗ ĂƚĞ͗ ĂƚĞ͗ ĂƚĞ͗ ĂƚĞ͗ ĂƚĞ͗ ĂƚĞ͗
ZĞůĞǀĂŶƚ>ĂďƐ
      
      
      
      
      
      
ZDE'DEdΘ&K>>KtͲhW͗
ΎWůĂŶĨŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ƐĞůĞĐƚĂůůƚŚĂƚĂƉƉůǇͿ ΎƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚƵƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚ
ϭ ŽŶƚŝŶƵĞĚƌƵŐ ϭ KƵƚͲƉĂƚŝĞŶƚ
Ϯ ^ƚŽƉĚƌƵŐ Ϯ /ŶͲƉĂƚŝĞŶƚ
ϯ ĞĐƌĞĂƐĞĚŽƐĞ ϯ /hƉĂƚŝĞŶƚ
ϰ ^ƵďƐƚŝƚƵƚĞǁŝƚŚ͗ ϰ KƚŚĞƌ͗
ϱ ZĞĐŚĂůůĞŶŐĞ  
ϲ DŽŶŝƚŽƌ͗  
ϳ 'ĂǀĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  
ϴ KƚŚĞƌ͗  
tĞĂƌĞĨŽůůŽǁŝŶŐƵƉŽŶĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂƐƵƐƉĞĐƚĞĚZ͘
ΎtŚĞŶǁŽƵůĚďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽĨŽůůŽǁͲƵƉ͍ EĞǀĞƌ
ΎZĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞĐĂůůͲďĂĐŬ
;͘Ő͘ĨŽůĚĞƌŶƵŵďĞƌŝĨƐƚĂƚĞŚŽƐƉŝƚĂů͕ĂŐĞ͕ƐĞǆĂŶĚŝŶŝƚŝĂůƐŝĨƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌͿ EŽŶĞ
ADR Follow-up FORM 
Query number Date: 
Updated status of patient Actions taken Patient’s condition… 
1 Out-patient 1 Stopped drug 1 Improved 
2 In-patient 2 Substituted with ________________ 2 Unchanged 
3 ICU patient 3 Will rechallenge ________________ 3 Deteriorated 
4 Other: 4 Decreased dose 4 It’s complicated: 
5 Laboratory investigations done: ________________ 5 Unknown 
6 Continued therapy 
7 Antagonist given: ________________ 
8 Other treatment given: ________________ 
9 Discovered other possible cause: ________________ 
Needs to be called again Yes No 
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